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Επιστημονική ονοματολογία των Scientific nomenclature of the 
μυών στα τεμάχια σφαγίου βοοειδών muscles in the joints of cattle carcass 
Ι. Αντωνόπουλος Antonopoulos J. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . To Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 186/1981 κα­
θορίζει τον τρόπο τεμαχισμού του σφαγίου βοοειδών σε τεμάχια 
λιανικής πωλήσεως. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η επιστημονική 
ονομασία των μυών που συγκροτούν τα τεμάχια αυτά και περιγρά­
φονται το οστέινο υπόβαθρο των τεμαχίων, οι σχέσεις των μυών και 
όπου κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη οριοθέτηση τους, οι εκ-
φυσεις και καταφυσεις τους. Σκοπός του άρθρου είναι να παραθέ­
σει την επιστημονική ονομασία των μυών, όπως αυτή καταγράφεται 
στα Nomina Anatomica Veterinaria, δίπλα στην εμπορική ονομα­
σία τους, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανατομικής 
συγκρότησης των τεμαχίων σφαγίου βοοειδών. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Τεμάχια σφαγίου βοοειδών, Προεδρικό Διά­
ταγμα υπ' αριθμ. 186/1981, Επιστημονική ονοματολογία, Μύες. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Το Προεδρικό Διάταγμα 186/1981 «Περί τεμαχισμού 
σφαγίου βοοειδών εις τεμάχια λιανικής πωλήσεως» περι­
γράφει αναλυτικά τον τρόπο τεμαχισμού σφαγίου βοοει­
δών σε δυο ημιμόρια αρχικώς και τέσσερα τεταρτημόρια 
στη συνέχεια, δυο πρόσθια και δυο οπίσθια. Από το κάθε 
ημιμόριο (πρόσθιο και οπίσθιο τεταρτημόριο) θα προκύ­
ψουν τελικά 18 τεμάχια λιανικής πωλήσεως, των οποίων 
τα όρια καθορίζονται επακριβώς. Σκοπός του άρθρου αυ­
τού είναι να καταγράψει την επιστημονική ονομασία όλων 
των μυών που συγκροτούν τα τεμάχια αυτά και να καθο­
ρίσει το οστέινο υπόβαθρο των τεμαχίων. Μΰες μικροί σε 
όγκο, που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία στην τεχνολογία 
του κρέατος, δεν αναφέρονται. Επιπροσθέτως, περιγρά­
φονται, χωρίς περιττές λεπτομέρειες, η θέση, οι σχέσεις 
και οι εκφΰσεις και καταφΰσεις των μυών, ώστε να υπάρ­
ξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανατομικής συγκρότη­
σης των τεμαχίων. Τα 18 τεμάχια λιανικής πωλήσεως πα­
ρατίθενται παρακάτω με τον αύξοντα αριθμό και την ε­
μπορική τους ονομασία που αναφέρεται στο Προεδρικό 
Διάταγμα. 
ABSTRACT. The scientific nomenclature of the muscles in the 
joints of cattle carcass, as these were defined in the Presidential 
Decree 186/1981, is mentioned in the present article. The osteal 
base of the joints, the muscle relations and the origin and insertion of 
the muscles are also mentioned. The scope of the present article is 
to juxtapose the scientific name, according to the Nomina 
Anatomica Veterinaria, next to the trade name of the muscles, 
solving probable discrepancies about the muscular composition in 
the joints of catde carcass. 
Keywords: Joints of cattle carcass, Presidential Decree 186/1981, 
Scientific nomenclature, Muscles. 
I N T R O D U C T I O N 
The Presidential Decree 186/1981 defines 18 joints 
from each half of the cattle carcass. The scientific 
nomenclature of the muscles, which constitute the joints, 
the osteal base of the joints, the relations of the muscles 
and, in the most important muscles, their origin and 
insertion are mentioned in the present article. Small 
muscles, which are not important in meat technology, are 
omitted. The 18 joints of the cattle carcass are presented 
below with the serial number and the trade name, not 
translated into inverted commas, cited in the Presidential 
Decree. 
JOINTS OF THE CATTLE CARCASS 
1. "Kotsi" of the forelimb or 1st "kotsi" (Shink) 
The joint 1st "kotsi" of the forelimb has osteal base the 
bones of the forearm (antibrachium), the radius and the 
ulna. It consists of the extensor and the flexor muscles of 
the antibrachium and manus (Figures 3, 4, 5). Extensors 
are the extensor carpi radialis, the extensor digit III, the 
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ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΦΑΓΙΟΥ 
ΒΟΟΕΙΛΩΝ 
1. Κότσι πρόσθιου άκρου ή Ιο κότσι 
Το τεμάχιο κότσι τον πρόσθιου άκρον έχει ως οστέινο 
υπόβαθρο τα οστά της κερκίδας και της ωλένης (σκελετός 
του αντιβραχίου) (Εικόνες 3, 4, 5) και συγκροτείται από 
τους μυς της πρόσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου και 
τους μυς της οπίσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου. Οι 
μΰες της πρόσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου είναι, από 
έσω προς τα έξω, ο πρόσθιος εκτείνων τον καρπό, ο έ­
κτε ίνων τον έσω δάκτυλο, ο κοινός εκτείνων τα δάκτυλα 
και ο εκτείνων τον έξω δάκτυλο, στην επιφανειακή στιβά­
δα, και ο λοξός εκτείνων τον καρπό, στην εν τω βάθει στι­
βάδα. Ο λοξός εκτείνων τον καρπό καλύπτεται από τους 
τρεις τελευταίους μυς της επιφανειακής στιβάδας. Οι μΰες 
της οπίσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου, από έξω προς 
τα έσω, είναι ο έξω ωλένιος, ο έσω ωλένιος, και ο κερκι-
δικός καμπτήρας του καρπού, στην επιφανειακή στιβάδα, 
και ο επιπολής καμπτήρας των δάκτυλων και ο εν τω βά­
θει καμπτήρας των δάκτυλων (με τρεις εκφυτικές κεφα­
λές, τη βραχιόνια, την ωλένια και την κερκιδική), στην εν 
τω βάθει στιβάδα. Ο επιπολής καμπτήρας καλύπτεται α­
πό τον έξω και τον έσω ωλένιο και καλύπτει με τη σειρά 
του τον εν τω βάθει καμπτήρα. 
Όλοι οι μΰες του αντιβραχίου εκφΰονται από το άνω 
άκρο των οστών του αντιβραχίου ή από το κάτω άκρο του 
βραχιονίου και καταφΰονται στην κερκίδα ή στον καρπό 
ή στο άνω άκρο του μετακαρπίου ή στις φάλαγγες των δά­
κτυλων. 
2. Ποντίκι 
Το τεμάχιο ποντίκι του πρόσθιου άκρου έχει ως οστέι­
νο υπόβαθρο το βραχιόνιο οστοΰν (Εικόνες 3, 4) και συ­
γκροτείται κυρίως από το δικέφαλο βραχιόνιο μυ (απλός 
μυς παρά την ονομασία του ως δικέφαλου) και δευτερευ­
όντως από τον πρόσθιο βραχιόνιο μυ. Οι μΰες αυτοί βρί­
σκονται στην πρόσθια επιφάνεια του βραχίονα και ο μεν 
δικέφαλος βραχιόνιος εκφΰεται από το υπεργλήνιο φΰμα 
της ωμοπλάτης και καταφΰεται στο κερκιδικό όγκωμα, ο 
δε πρόσθιος βραχιόνιος καταλαμβάνει τη σπειροειδή αΰ-
λακα του βραχιονίου οστοΰ, εκφΰεται από αυτή και κατα­
φΰεται στο άνω άκρο της κερκίδας και τη βάση του ωλε-
κράνου. 
3. Σπάλα 
Το τεμάχιο σπάλα έχει ως οστέινο υπόβαθρο την ωμο­
πλάτη και το βραχιόνιο οστοΰν (Εικόνες 3,4) και συγκρο­
τείται από τους μυς της έξω επιφάνειας της ωμοπλάτης, 
τους μυς της έσω επιφάνειας της ωμοπλάτης και από τους 
οπίσθιους μυς του βραχίονα. Οι μΰες της έξω επιφάνειας 
της ωμοπλάτης είναι ο δελτοειδής, ο υπερακάνθιος, ο υ-
πακάνθιος και ο ελάσσων στρογγυλός. Ο υπερακάνθιος 
πωλείται χωριστά από τη σπάλα με την εμπορική ονομα­
σία νονά της σπάλας ήψενοοφιλετο. Ο δελτοειδής βρίσκε­
ται επιφανειακά και καλΰπτει τον υπακάνθιο και τον ε­
λάσσονα στρογγυλό. Οι μΰες της έσω επιφάνειας της ω-
Εικόνα Ι.Σχηματογράφημα της εξωτερικής όψεως ημιμορίου 
σφαγίου βοοειδούς στο οποίο απεικονίζονται τα παρακάτω τε­
μάχια: 4, τράχηλος. 5, στήθος. 6, στηθοπλευρές. 7, μπριζόλες. 
8, σπαλομπριζόλες. 13, λάπα. 15, κόντρα. 16, κιλότο. 17, οπίσθιο 
κότσι ή 2ο κότσι. 18β, στρογγυλόν. 18γ, ουρά. 18ο, νουά. 
Figure 1. Drawing of the external aspect of the half of the cattle 
carcass where are delineated the joints: 4, trachilos; 5, stithos; 
6, stithopleures; 7, mprizoles; 8, spalomprizoles; 13, lapa; 
15, kontra; 16, kiloto; 17, opisthio kotsi or2ndkotsi; 
18b (β), strogylon; 18c (γ), oura; 18d(ô), noua. 
extensor digitalis communis and the extensor digitalis 
lateralis, superficially, and the abductor pollicis longus, 
deeply. Flexors are the ulnaris lateralis, the flexor carpi 
ulnaris and the flexor carpi radialis, superficially, and the 
flexor digitalis superficialis and the flexor digitalis 
profundus (with three heads-radial, humeral and ulnar), 
deeply. The flexor digitalis superficialis is covered by the 
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μοπλάτης είναι ο υποπλάτιος και ο μείζων στρογγυλός. Οι 
οπίσθιοι μΰες του βραχίονα αντιπροσωπεύονται από τον 
τρικέφαλο βραχιόνιο μυ. Ο μυς αυτός εμφανίζει, από έξω 
προς τα έσω, την έξω κεφαλή, τη μακρά κεφαλή, η οποία 
καταλαμβάνει τελείως τη γωνία που σχηματίζει η ωμο­
πλάτη με το βραχιόνιο, και την έσω κεφαλή. 
Όλοι οι μΰες που αποτελούν το τεμάχιο σπάλα εκφΰο-
νται από την ωμοπλάτη, εκτός από την έξω και την έσω κε­
φαλή του τρικέφαλου βραχιόνιου μυός, που εκφΰονται α­
πό το άνω άκρο του βραχιόνιου οστοΰ, και καταφΰονται 
στο άνω άκρο του βραχιόνιου οστοΰ, εκτός του τρικέφα­
λου βραχιόνιου μυός που καταφΰεται με κοινό καταφυτικό 
τένοντα στην κορυφή του ωλεκράνου. 
4. Τράχηλος (ελιά) 
Το τεμάχιο τράχηλος έχει ως οστέινο υπόβαθρο τα η­
μίσεα των αυχενικών σπόνδυλων (Εικόνες 1,2,4) και συ­
γκροτείται από τους ραχιαίους μυς του τραχήλου, τους 
κοιλιακοΰς μυς του τραχήλου και τους επισπονδυλικοΰς 
μυς του τραχήλου. Οι ραχιαίοι μΰες του τραχήλου διατάσ­
σονται σε τέσσερις στιβάδες και είναι, από έξω προς τα έ­
σω, η αυχενική μοίρα του τραπεζοειδοΰς και ο ωμοτρα-
χηλικός μυς, επιφανειακά, η αυχενική μοίρα του ρομβο-
ειδοΰς και ο οδοντωτός τραχηλικός, στη δεΰτερη στιβά­
δα, ο σπληνιοειδής, στην τρίτη στιβάδα, και ο μείζων και 
ελάσσων σΰμπλεκτος, εν τω βάθει. Κάτωθεν του μείζονος 
συμπλέκτου υπάρχει ο αυχενικός σΰνδεσμος, ο οποίος 
διαχωρίζει τον μείζονα σΰμπλεκτο του ενός πλαγίου από 
τον ομώνυμο μυ του αντίθετου πλαγίου. Ο ρομβοειδής δεν 
περιλαμβάνεται στους μυς του τραχήλου διότι φέρεται ο­
λόκληρος στο τεμάχιο καπάκι. Οι κοιλιακοί μΰες του τρα­
χήλου διατάσσονται σε τρεις στιβάδες και είναι, από έξω 
προς τα έσω, ο βραχιονοκεφαλικός και ο στερνοκεφαλι-
κός, επιφανειακά, ο στερνοϋοειδής, ο στερνοθυρεοειδής 
και ο ωμοϋοειδής, στη δεΰτερη στιβάδα, και οι σκαληνοί 
(κοιλιακός, μέσος και ραχιαίος), εν τω βάθει. Οι επι-
σπονδυλικοί μΰες του τραχήλου εκτείνονται γΰρω από την 
αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Έχουν μικρή 
σχετικά ανάπτυξη, εκτός από τον επιμήκη τραχηλικό, ο ο­
ποίος είναι εΰρωστος και μακρός μυς και πωλείται χωρι­
στά με την εμπορική ονομασία φιλετάκι (Εικόνα 2). Ο μυς 
αυτός καλΰπτει την κοιλιακή επιφάνεια των αυχενικών 
και των πρώτων θωρακικών σπόνδυλων. Στην αυχενική 
του μοίρα, έμπροσθεν της πρώτης πλευράς, πλαισιώνεται 
από τους σκαληνοΰς μυς και πιο μπροστά ακόμη από τους 
επιμήκεις κεφαλικοΰς. 
5. Στήθος 
Το τεμάχιο στήθος έχει ως οστέινο υπόβαθρο το ήμισυ 
του στέρνου και τους πλευρικοΰς χόνδρους (Εικόνες 1, 2, 
4) και συγκροτείται από τους θωρακικοΰς μυς που διατάσ­
σονται σε δΰο στιβάδες, την επιφανειακή και την εν τω βά­
θει. Στο τεμάχιο αυτό ανήκουν ακόμη και κάποιοι πλευρι­
κοί μΰες. Από τους θωρακικοΰς μυς ο κατιών θωρακικός 
και ο εγκάρσιος θωρακικός βρίσκονται επιφανειακά και 
ο ανιών θωρακικός εν τω βάθει. Οι πλευρικοί μΰες που α­
νήκουν στο τεμάχιο αυτό είναι ο ορθός του θώρακα, ο ο-
Εικόνα Ι.Σχηματογράφημα της εσωτερικής όψεως ημιμορίου 
σφαγίου βοοειδούς στο οποίο απεικονίζονται τα παρακάτω τε­
μάχια: 4, τράχηλος. 5, στήθος. 6, στηθοπλευρές. 10, φιλετάκι. 
11, διάφραγμα. 12, σκέλη διαφράγματος. 14, φιλέτο. 18α, τρανς. 
Figure 2. Drawing of the internal aspect of the half of the cattle 
carcass where are delineated the joints: 4, trachilos; 5, stithos; 
6, stithopleures; 10,filetaki; 11, diaphragma; 12, skeli of the 
diaphragma 14,fileto; 18a (a), trans. 
ulnaris lateralis and the flexor carpi ulnaris and covers the 
flexor digitalis profundus. All the above muscles originate 
from the distal extremity of humerus or the proximal 
extremity of the bones of antibrachium and insert on the 
distal extremity of radius or the carpal bones or the 
proximal extremity of metacarpal bones or the phalanges 
of the digits. 
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Εικόνα 3.Σχηματογράφημα της εξωτερικής όψεως προσθίου ά­
κρον (ρακέτα) σφαγίου βοοειδούς στο οποίο απεικονίζονται τα 
παρακάτω τεμάχια: 1, κότσι πρόσθιου άκρου ή Ιο κότσι. 
2, ποντίκι. 3, σπάλα. 
Figure 3. Drawing of the external aspect of the forelimb of the 
cattle carcass where are delineated the joints: 1, kotsi of the 
forelimb or 1st kotsi; 2, pontiki; 3, spala. 
ποίος καλύπτεται από τους θωρακικούς μυς, οι έσω μεσο­
πλεύριοι, που φράζουν τα μεσοχόνδρια διαστήματα, και ο 
εγκάρσιος του θώρακα, ο οποίος καλύπτει την ενδοθωρα-
κική επιφάνεια του στέρνου και των πλευρικών χόνδρων. 
6. Στηθοπλευρές 
Το τεμάχιο στηθοπλενρές έχει ως οστέινο υπόβαθρο 
τα κάτω τμήματα των 11 πρώτων οστέινων πλευρών (Ει­
κόνες 1, 2, 4) και συγκροτείται από θωρακοσφυϊκοΰς και 
πλευρικούς μυς. Στους θωρακοσφυϊκοΰς ανήκει ο πλατύς 
ραχιαίος (τμήμα), που βρίσκεται επιφανειακά. Πλευρι­
κοί μΰες είναι ο κοιλιακός οδοντωτός θωρακικός, ο οποίος 
βρίσκεται κάτω από τον πλατΰ ραχιαίο, και οι έξω και έ­
σω μεσοπλεύριοι, που φράζουν τα μεσοπλεύρια διαστή­
ματα. Στο τεμάχιο αυτό περιλαμβάνεται ακόμη τμήμα του 
ραχιαίου σκαληνοΰ και τμήμα από την έκφυση του έξω λο­
ξού κοιλιακού μυός. 
7. Μπριζόλες 
Το τεμάχιο μπριζόλες έχει ως οστέινο υπόβαθρο τα ά­
νω τμήματα της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης και 11ης οστέινης πλευ­
ράς και τα ημίσεα των αντίστοιχων θωρακικών σπονδύ­
λων (Εικόνες 1,4). Το τεμάχιο αυτό συγκροτείται κυρίως 
από θωρακοσφυϊκοΰς μυς και περιλαμβάνει τμήμα του 
πλατέος ραχιαίου μυός, που βρίσκεται επιφανειακά, το 
μέσο τμήμα των μυών της ενιαίας μάζας, εν τω βάθει, και 
τμήματα των έξω και έσω μεσοπλευρίων μυών. Η ενιαία 
μάζα αποτελεί το βασικότερο και τον πλέον αναπτυγμένο 
μυ του τεμαχίου μπριζόλες, που καταλαμβάνει το οπίσθιο 
τμήμα της θωρακικής μοίρας της νωτιαιας αύλακας (η αύ­
λακα που σχηματίζεται μεταξύ των ακανθωδών και των ε­
γκάρσιων αποφύσεων των θωρακικών και οσφυϊκών 
2. "Pontiki" 
The joint "pontiki" of the forelimb has osteal base the 
humerus (Figure 3, 4) and consists of the muscles biceps 
branchii, which lies in the cranial surface of the humerus 
and the branchialis, which occupies the groove of the 
lateral side of the humerus. The biceps branchii originates 
from the suproglenoid tubercle of the scapula and inserts 
on the radial tuberosity. 
3. "Spala" (Shoulders) 
The joint "spala" has osteal base the scapula and the 
humerus and consists of the muscles of the shoulder and 
the triceps branchii (Figures 3, 4). The muscles of the 
shoulder are divided into lateral flexors, medial flexors and 
extensors. The lateral flexors are the deltoid, the teres 
minor and the infraspinatus. The medial flexors are the 
subscapular and the teres major. The extensors are 
represented primarily by the supraspinatus, which is a 
powerful and thick ventrally muscle and is sold separately 
with the trade name "noua spalas orpseudofileto" (chuck 
tenderloin). The large muscle triceps branchii fills the angle 
between the caudal border of the scapula and humerus and 
consists of three heads, the long, the lateral and the medial. 
All muscles of the joint "spala" originate from the scapula, 
except of the lateral and medial head of the triceps 
branchii, which originate from the proximal extremity of 
the humerus and insert on the proximal extremity of the 
humerus or, the triceps branchii, on the olecranon. 
4. "Trachilos or elia" (Chuck) 
The joint "trachilos" has osteal base the halves of the 
cervical vertebrae and consists of the cervical muscles, 
which are grouped as ventral cervical muscles and 
dorsolateral cervical muscles (Figure 1, 2, 4). The ventral 
cervical muscles are arranged in three layers. Superficially 
lie the brachiocephalicus and the sternocephalicus, in the 
middle the sternothyreoideus, the sternohyoideus and the 
omohyoideus and deeply the muscles scalene (ventralis, 
médius and dorsalis). The longus colli, which also belongs to 
the ventral cervical muscles, is sold separately with the 
trade mane "filetaki" (Figure 2). The dorsolateral cervical 
muscles are arranged in four layers. Superficially lie the 
cervical part of the trapezius muscle and the omotransverse 
muscle, in the second layer the cervical part of the 
rhomboid muscle and the serratus ventralis cervicis, in the 
third layer the splenius and deeply the semispinalis capiti 
and the longissimus atlantis et capitis. The muscle 
rhomboideus is not included in the joint "trachilos" because 
it belongs to the joint "kapaki" (chuck rolle). 
5. "Stithos" (Brisket) 
The joint "stithos" has osteal base the half of the 
sternum and the costal cartilages and consists of the 
muscles pectorales (Figures 1, 2, 4), the rectus thoracis, 
which is covered by the muscles pectorales, the muscles 
intercostales interni, which occupy the interchondral 
spaces, and the transversus thoracis, which is situated on 
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362 Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Εικόνα 4. Σχηματογράφημα βοοειδούς στο οποίο φαίνονται οι επιφανειακοί μύες, μετά την αφαίρεση των δερματικών μυών του τραχή­
λου και του θωρακοκοιλιακού. Οι έντονοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα τεμάχια του σφαγίου, των οποίων τα όρια καθορίζονται από τις 
έντονες γραμμές, και οι μικροί αριθμοί τους επιφανειακούς μυς. 
1, κότσι πρόσθιου άκρου ή Ιο κότσι. 2, ποντίκι. 3, σπάλα. 4, τράχηλος. 5, στήθος. 6, στηθοπλευρές. 7, μπριζόλες. 8, σπαλομπριζόλες 13, 
λάπα. 15, κόντρα. 16, κιλότο. 17, οπίσθιο κότσι ή 2ο κότσι. 18β, στρογγυλόν. 18γ, ουρά. 18δ, νου ά. 
1, αυχενική μοίρα του τραπεζοειδούς. V, θωρακική μοίρα του τραπεζοειδούς. 2, ωμοτραχηλικός. 3, βραχιονοκεφαλικός. 4,στερνοκε-
φαλικός. δ,δελτοειδής. 6, μακρά κεφαλή τρικέφαλου βραχιονίου. 6',έξω κεφαλή τρικέφαλου βραχιονίου. 1, πλατύς ραχιαίος. 8, κοιλια­
κός οδοντωτός θωρακικός. 9, ανιών θωρακικός. 10,10', θωρακοσφυϊκή περιτονία (καλύπτει την ενιαία μάζα). 11, έξω λοξός κοιλιακός. 
12, έσω λοξός κοιλιακός. 13, τείνων την πλατεία περιτονία. 14, μέσος γλουτιαίος. 15, δικέφαλος μηριαίος. 15',,15"', κεφαλική, ουραία 
μοίρα δικέφαλου μηριαίου. 16, έξω πλατύς. ΙΊ,ημιτενοντώδης. 
Figure 4. Drawing of a bovine with the superficial muscles after removal of the cutaneous muscles. The numbers in bold represent the joints of 
the cattle carcass, which borders appeared with the thick lines, and the small numbers the superficial muscles. 
1, kotsi of the forelimb or 1st kotsi; 2,pontiki; 3, spala. 4, trachilos; 5, stithos; 6, stithopleures; 7, mprizoles; 8, spalomprizoles; 13, lapa; 15, 
kontra; 16, kiloto; 17, opisthio kotsi or 2nd kotsi; 18b(ß), strogylon; 18c(y), oura; 78d(ô), noua. 
l,pars cervicalis of the trapezius; Y, pars thoracica of the trapezius; 2, omotransversarius; 3, brachiocephalicus; 4, sternocephalicus; 
5, deltoideus; 6, long head of the triceps brachii; 6', lateral head of the triceps brachii; 7, latissimus dorsi; 8, serratus ventralis thoracis; 
9,pectoralis ascendens; 10,10', fascia thoracolumbalis (cover the erector spinae muscles); 11, obliquus externus abdominis; 12, obliquus 
internus abdominis; 13, tensorfasciae latae; 14, gluteus médius; 15, gluteobiceps; 15', 15", cranial, caudal head of the gluteobiceps; 16, vastus 
lateralis; 17, semitendinous. 
σπονδύλων) και απαρτίζεται, από έξω προς τα έσω, από 
τον επιμήκη πλευρικό, το μήκιστο θωρακοσφυϊκό και τον 
ακανθώδη θωρακικό μυ. Ο μήκιστος θωρακοσφυϊκός μυς, 
ο οποίος είναι παχύτατος και σχεδόν τελείως σαρκώδης, 
αποτελείτο μεγαλύτερο μέρος της ενιαίας μάζας. 
8. Σπαλομπριζολες (Ψευτομπριζολες) 
Το τεμάχιο σπαλομπριζόλες έχει ως οστέινο υπόβα­
θρο τα άνω τμήματα της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης ο-
στέινης πλευράς και τα ημίσεα των αντίστοιχων θωρακι­
κών σπονδύλων (Εικόνες 1, 4). Οι μΰες που συγκροτούν 
το τεμάχιο αυτό ανήκουν κυρίως στους θωρακοσφυϊκοΰς 
μυς και είναι το πρόσθιο τμήμα των μυών της ενιαίας μά-
the thoracic surface of the sternum and the cartilages of the 
true ribs. The muscles pectorales consist of the pectoralis 
descendens and the pectoralis transversus, superficially and 
the pectoralis ascendens, deeply. 
6. "Stithopleures" (Plate) 
The joint "stithopleures" has osteal base the ventral 
parts of the 1st to the 11th inclusive ribs (Figures 1, 2, 4) 
and consists of the muscles dorsi (latissimus dorsi), the 
serratus ventralis thoracis, which is covered by latissimus 
dorsi, and the muscles intercostales externi and interni, 
which occupy the intercostal spaces. In this joint belong 
also a part of the muscle scalenus dorsal and a part from 
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ζας και τμήματα των έξω και έσω μεσοπλευρίων μυών. Η 
ενιαία μάζα έχει διασπασθεί στο επίπεδο αυτό στους μυς 
από τους οποίους αποτελείται (βλέπε τεμάχιο μπριζόλες) 
και δεν καταλαμβάνει πλήρως το πρόσθιο τμήμα της θω­
ρακικής μοίρας της νωτιαίας αύλακας. 
9. Καπάκι 
Το τεμάχιο καπάκι έχει ως υπόβαθρο τον ωμοπλατι-
αίο χόνδρο, τον οποίο περιβάλλουν η ραχιαία μοίρα του 
τραπεζοειδούς μυός, από έξω και ο ρομβοειδής μυς, από 
έσω. Στο τεμάχιο αυτό ανήκουν και τμήματα του οδοντω­
τού τραχηλικού και κοιλιακού οδοντωτού θωρακικού, τα 
οποία αποτελούν τις καταφΰσεις των μυών αυτών στη ρα­
χιαία μοίρα της έσω επιφάνειας της ωμοπλάτης. 
10. Φιλετάκι 
Το τεμάχιο φιλετάκι έχει περιγραφεί αναλυτικά στο 
τεμάχιο τράχηλος (επισπονδυλικοί μΰες), όπου ανήκει α-
νατομικώς (Εικόνα 2). 
11. Διάφραγμα 
Το τεμάχιο διάφραγμα περιλαμβάνει το μυώδες μέρος 
της στερνικής και πλευρικής μοίρας του διαφράγματος 
(Εικόνα 2). Η στερνική και η πλευρική μοίρα του εκφΰο-
νται από τη ραχιαία επιφάνεια της ξιφοειδοΰς αποφΰσε-
ως του στέρνου και από την έσω επιφάνεια των νόθων 
πλευρών ή των πλευρικών χόνδρων αντίστοιχα. 
12. Σκέλη (στύλοι) του διαφράγματος 
Το τεμάχιο σκέλη τον διαφράγματος περιλαμβάνει το 
μυώδες μέρος της οσφυϊκής μοίρας του διαφράγματος (Ει­
κόνα 2). Η μοίρα αυτή του διαφράγματος αποτελείται α­
πό το δεξιό και το αριστερό σκέλος του διαφράγματος, 
που εκφΰονται από την κοιλιακή επιφάνεια των οσφυϊκών 
σπονδύλων. Τα δυο αυτά σκέλη φέρονται λοξά από πίσω 
προς τα εμπρός και κάτω κατά μήκος της μέσης μοίρας του 
διαφράγματος. 
13. Λάπα 
Το τεμάχιο λάπα συγκροτείται από τους μυς του πλά­
γιου και κάτω τοιχώματος της κοιλίας (Εικόνες 1,4), οι ο­
ποίοι, από έξω προς τα έσω, είναι ο έξω λοξός κοιλιακός, 
ο έσω λοξός κοιλιακός, ο ορθός κοιλιακός και ο εγκάρ­
σιος κοιλιακός μυς. Από τους μυς αυτούς ο ορθός κοιλια­
κός εκτείνεται μόνο στο κάτω τοίχωμα της κοιλίας εντός 
μιας θήκης (θήκη του ορθοΰ κοιλιακού), που σχηματίζουν 
οι απονευρώσεις των λοξών κοιλιακών, από έξω και του 
εγκάρσιου κοιλιακού, από μέσα. Οι ίνες των απονευρώ­
σεων των λοξών κοιλιακών και του εγκάρσιου κοιλιακού 
χιάζονται κατά μήκος της μέσης γραμμής του κάτω κοι­
λιακού τοιχώματος και σχηματίζουν τη λευκή γραμμή, που 
εκτείνεται από το στέρνο ως το πρόσθιο άκρο της ηβοϊ-
σχιακής συμφΰσεως. 
14. Φιλέτο 
Το τεμάχιο φιλέτο έχει ως οστέινο υπόβαθρο την κοι­
λιακή επιφάνεια των ημίσεων των οσφυϊκών σπονδύλων 
και την έσω επιφάνεια του λαγονίου οστοΰ (Εικόνα 2) και 
συγκροτείται από τον ελάσσονα ψοΐτη προς τα έσω, το 
Εικόνα 5. Σχηματογράφημα της έξω επιφάνειας τον αντιβραχί­
ου βοοειδούς στο οποίο φαίνονται οι μύες της πρόσθιας-έξω ε­
πιφάνειας τον τεμαχίου κότσι πρόσθιου άκρου. 1, πρόσθιος ε-
κτείνων τον καρπό. 2, εκτείνων το έσω δάκτυλο. 3, κοινός εκτεί-
νων τα δάκτυλα. 4, εκτείνων το έξω δάκτυλο. 5, έξω ωλένιος. 6, 
ωλένια κεφαλή του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων. 7, λο­
ξός εκτείνων τον καρπό. 
Figure 5. Drawing of the external aspect of the bovine forearm, 
with the muscles of the joint "kotsi" oftheforelimb. 1, extensor carpi 
radialis; 2, extensor digit III; 3, extensor digitorum communis; 
4, extensor digitorum lateralis; 5, ulnaris lateralis; 6, ulnar head of 
the flexor digitorium profundus; 7, abductorpollicis longus. 
the origin of the muscle obliquus externus abdominis. 
7. "Mprizoles" (Rib eye) 
The joint "mprizoles" has osteal base the dorsal parts of 
the 7th to the 11th inclusive ribs and the halves of the 
corresponding thoracic vertebrae (Figures 1,4). It consists 
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μείζονα ψοΐτη προς τα έξω του ελάσσονα ψοΐτη και από 
το λαγόνιο μυ, που βρίσκεται κάτω από την έσω επιφάνεια 
του λαγονίου οστοΰ. Ο μείζων και ο ελάσσων ψοΐτης εκ-
φΰονται από την κοιλιακή επιφάνεια των σωμάτων και 
των εγκαρσίων αποφύσεων του τελευταίου θωρακικού 
και όλων των οσφυϊκών σπονδύλων, ενώ ο λαγόνιος από 
το λαγόνιο όγκωμα, τη λαγόνια ακρολοφία (πρόσθιο χεί­
λος λαγονίου), την ιερολαγόνια άρθρωση και τον τελευ­
ταίο οσφυϊκό σπόνδυλο. Ο μείζων ψοΐτης και ο λαγόνιος 
καταφΰονται μαζί στον ελάσσονα τροχαντήρα, κάτω από 
την κεφαλή του μηριαίου οστοΰ, ενώ ο ελάσσων ψοΐτης 
στο φΰμα του ελάσσονα ψοΐτη, στον αυχένα του λαγονί­
ου οστοΰ. 
15. Κόντρα 
Το τεμάχιο κόντρα έχει ως οστέινο υπόβαθρο τα άνω 
τμήματα της 12ης και 13ης οστέινης πλευράς και τα ημί­
σεα των αντίστοιχων θωρακικών και όλων των οσφυϊκών 
σπόνδυλων (Εικόνες 1, 4). Συγκροτείται από το οπίσθιο 
τμήμα των μυών της ενιαίας μάζας, οι οποίοι καταλαμβά­
νουν στο τεμάχιο αυτό την οσφυϊκή μοίρα της νωτιαίας αΰ-
λακας. Η ενιαία μάζα εκφΰεται κυρίως από τη λαγόνια α­
κρολοφία και τη ραχιαία λαγόνια άκανθα. Λεπτομέρειες 
για την ενιαία μάζα περιγράφονται στο τεμάχιο μπριζό­
λες, καθώς και στο τεμάχιο σπαλομπριζόλες. 
16. Κιλότο 
Το τεμάχιο κιλότο έχει ως οστέινο υπόβαθρο το ανώ­
νυμο οστοΰν και το ήμισυ του ιεροΰ οστοΰ (Εικόνες 1, 4) 
και συγκροτείται από τους μυς της πυέλου, τον τείνοντα 
την πλατεία περιτονία και από το άνω τμήμα του δικέφα­
λου μηριαίου μυός. Οι μΰες της πυέλου είναι ο μέσος, ο ε­
πικουρικός και ο εν τω βάθει γλουτιαίος, που καλΰπτουν 
τη γλουτιαία επιφάνεια του λαγονίου οστοΰ. Μπροστά από 
τους γλουτιαίους και επιφανειακά βρίσκεται ο τείνων την 
πλατεία περιτονία μυς και πίσω τους το άνω τμήμα του δι­
κέφαλου μηριαίου μυός. Όλοι οι μΰες αυτοί εκφΰονται α­
πό το ανώνυμο οστοΰν, μερικοί από το ιερό οστοΰν ή τους 
συνδέσμους της πυελικής κοιλότητας και καταφΰονται στο 
άνω άκρο του μηριαίου οστοΰ ή στην επιγονατίδα. 
17. Οπίσθιο κότσι ή 2ο κότσι 
Το τεμάχιο αυτό του οπίσθιου άκρου έχει ως οστέινο 
υπόβαθρο το οστοΰν της κνήμης (Εικόνες 1, 4, 6) και συ­
γκροτείται από τους πρόσθιους και τους οπίσθιους μυς 
της κνήμης. Οι πρόσθιοι μΰες της κνήμης, είναι, από έσω 
προς τα έξω, ο καμπτήρας του ποδός, ο κοινός εκτείνων 
τα δάκτυλα, ο μακρός περονιαίος και ο εκτείνων τον έξω 
δάκτυλο, που βρίσκονται επιφανειακά, και ο πρόσθιος 
κνημιαίος, που βρίσκεται εν τω βάθει. Οι οπίσθιοι μΰες 
της κνήμης είναι διατεταγμένοι σε δΰο στιβάδες, μία επι­
φανειακή και μία εν τω βάθει. Η επιφανειακή περιλαμ­
βάνει το γαστροκνήμιο μυ, ο οποίος φέρεται μαζί με το τε­
μάχιο μηρός, και τον επιπολής καμπτήρα των δάκτυλων 
και η εν τω βάθει τον ιγνυακό, τον οπίσθιο κνημιαίο και 
τους μυς έξω και έσω καμπτήρα των δάκτυλων. Όλοι οι 
μΰες της κνήμης εκφΰονται από το κάτω άκρο του μηριαί­
ου οστοΰ ή το άνω άκρο της κνήμης ή της περόνης και κα-
of the muscles latissimus dorsi (part), superficially, the 
intercostales externi and interni (parts) and mainly of a big 
part (medial) of the erector spinae muscles. The erector 
Spinae muscles, forming a longitudinal complex series of 
the trunk extent, are serially arranged, from pelvis to skull. 
These are three longitudinal columns: lateral, the ilioco-
stalis lumborum et thoracis, intermediate, the longissimus 
lumborum et thoracis and deep, the spinalis thoracis. The 
longissimus lumborum et thoracis is the largest and longest 
muscle in the body, having the form of a three-sided prism. 
It is the fleshiest from the erector spinae muscles. 
8. "Spalomprizoles or Pseudomprizoles" (Fore ribs) 
The joint "spalomprizoles" has osteal base the dorsal 
parts of the 1st to the 6th inclusive ribs and the halves of the 
corresponding thoracic vertebrae (Figures 1,4). It consists 
of a part (cranial) of the erector spinae muscles and parts 
of the intercostales externi and interni. In the level of 
"spalomprizoles" the three muscles, which comprise the 
erector spinae, can be better distinguished, as the latter has 
been discomposed. 
9. "Kapaki" (Chuck rolle) 
The joint "kapaki" has as base the cartilage of the 
scapula, which is covered by the thoracic part of the 
trapezius muscle, externally, and the rhomboideus muscle, 
internally. In this joint belong also parts from the insertions 
of the muscles serratus ventralis cervicis and serratus 
ventralis thoracis in the dorsal part of the costal surface of 
the scapula. 
10. "Filetaki" 
The joint "filetaki" consists of the muscle longus colli, 
which is also referred in the joint "trachilos". This muscle lies 
on the ventral surface of the cervical and the first five to six 
thoracic vertebrae. It is a largely fleshy muscle (Figure 2). 
11. "Diaphragma" (Diaphragm) 
The joint "diaphragma" consists of the sternal and 
costal parts of the fleshy rim of the diaphragm (Figure 2). 
These two parts of the diaphragm originate from the 
abdominal surface of the xiphoid cartilage or the false ribs 
and the costal cartilages correspondingly. 
12. "Skeli of the diaphragma" (Crura or pillars of the 
diaphragm) 
The joint "skeli of the diaphragma" consists of the 
lumbar part of the diaphragm (Figure 2). Two muscular 
pillars, the right and the left crura, which originate on either 
side with a tendon from the ventral surface of the bodies of 
the lumbar vertebrae, form this part of the diaphragm. The 
right cms is divided into two branches, which circumscribe 
the esophageal hiatus to unite ventrally and then spread 
out in the tendinous center. The left crus is small. 
13. "Lapa" (Flank) 
The joint "lapa" consists of the abdominal muscles, 
which form much of the lateral and all the ventral 
abdominal wall (Figures 1,4). These muscles from exter-
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Εικόνα 6. Σχηματογράφημα της έξω επιφάνειας της κνήμης βο­
οειδούς στο οποίο φαίνονται οι πρόσθιοι και οι οπίσθιοι μύες τον 
τεμαχίου οπίσθιο κότσι, καθώς και ο γαστροκνήμιος τον τεμαχί­
ου ουρά τον μηρού. 1, καμπτήρας του ποδός. 2, κοινός εκτείνων 
τα δάκτυλα. 3, μακρός περονιαίος. 4, εκτείνων τον έξω δάκτυλο. 
5, έξω κεφαλή του γαστροκνημίου. 6, ιγνυακός. 7, έξω καμπτή­
ρας των δακτύλων. 8, οπίσθιος κνημιαίος. 9, πτερνικός τένοντας. 
10, κατάφυση κεφαλικής μοίρας δικέφαλου μηριαίου μυός. 
Figure 6. Drawing of the external aspect of the bovine tibia with 
the muscles of the joint "opisthio kotsi". 1, fibularis (peroneus) 
tertius; 2, extensor digitorum longus; 3, fibularis (peroneus) longus; 
4, extensor digitorum lateralis; 5, lateral head of the gastrocnemius; 
6, popliteus; 7, flexor digit I longus; 8, tibialis caudalis; 9, calcaneal 
tendon; 10, insertion of the cranial head of the gluteobiceps. 
ταφυονται στον ταρσό η στο ανω άκρο του μεταταρσιου η 
στη δεύτερη ή την τρίτη φάλαγγα. Οι μΰες οπίσθιος κνη­
μιαίος και έξω και έσω καμπτήρας των δάκτυλων έχουν 
κοινή κατάφυση, τον τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα 
των δάκτυλων. Να σημειωθεί ότι στην έσω επιφάνεια της 
nally to internally are the obliquus externus abdominis, the 
obliquus internus abdominis, the rectus abdominis and the 
transversus abdominis. The rectus abdominis is confined 
to the ventral abdominal wall into a vagina, which is formed 
by the aponeuroses of the obliquus externus and internus 
abdominis, superficially, and the aponeurosis of the 
transversus abdominis, deeply. The aponeuroses of the 
oblique and transverse abdominal muscles form in the 
middle of the ventral abdominal wall the linea alba, which 
extends from the xiphoid cartilage to the prepubic tendon. 
14. "Fileto" (Filet, tenderloin) 
The joint "fileto" has osteal base the ventral surface of 
the halves of the lumbar vertebrae and the ventral surface of 
the ilium (Figure 2). It consists of the psoas minor, which 
is the most medial of the sublumbar muscles, the psoas 
major, which is the largest and the most lateral of the 
sublumbar muscles and the iliacus, which is situated 
ventrolateral^ to the body of the ilium. The psoas minor 
originates from the bodies of the last thoracic and the first 
five lumbar vertebrae and inserts on the psoas tubercule on 
the body of the ilium. The psoas major originates from the 
vertebral ends of the last two ribs and the ventrolateral 
aspect of the body and the ventral surfaces of the transverse 
processes of all lumbar vertebrae and inserts on the lesser 
trochanter of the femur in common with the iliacus. The 
iliacus originates from the sixth lumbar vertebrae, the 
ventrolateral surface of the ilium, the ventral sacroiliac 
ligaments and the sacrum and inserts on the lesser 
trochanter of the femur. 
15. "Kontra" (Sir loin, loin) 
The joint "kontra" has osteal base the dorsal parts of 
the 12th and 13th ribs, and the halves of the corresponding 
thoracic and all lumbar vertebrae (Figures 1, 4). It consists 
of the caudal part of the erector spinae muscles. Details 
about these muscles were described in the joints 
"mprizoles" and "spalomprizoles". 
16. "Kiloto" (Rump) 
The joint "kiloto" has osteal base the os coxae or 
hipbone and the half of the sacral bone and consists of 
muscles of the hip (Figures 1, 4). These muscles are the 
tensor fasciae latae, which lies primarily on the cranial and 
craniolateral aspect of the pelvic limb, the gluteus médius, 
accessorius and profundus, which cover the dorsal wall of 
the ilium, caudally to the tensor fasciae latae and the dorsal 
part of the gluteobiceps, which is situated on the lateral 
aspect of the hip caudally to the gluteus muscles. All these 
muscles originate from the hip bone some of them from the 
sacrum or the broad sacrotuberal and sacroiliac ligaments 
and insert on the greater trochander or the neck of the 
femur and in the lateral patellar ligament or the patella. 
17. "Opisthio kotsi or 2nd kotsi" (Shank) 
The joint "opisthio kotsi or 2nd kotsi" has osteal base the 
tibia and consist of the muscles of the leg and foot, which 
compose two groups, the dorsolateral group and the plantar 
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κνήμης δεν υπάρχουν μΰες και αυτή καλύπτεται μόνον από 
την κνημιαία περιτονία και το δέρμα. 
18. Μηρός 
Το τεμάχιο μηρός έχει ως οστεινο υπόβαθρο το μηρι­
αίο οστοΰν (Εικόνες 1, 2, 4, 6) και αποτελείται από τα ε­
πιμέρους τεμάχια: 
18α) Τρανς. Το τρανς συγκροτείται από τους έσω μη­
ριαίους μυς (Εικόνα 2), που είναι διατεταγμένοι σε δυο 
στιβάδες μια επιφανειακή και μια εν τω βάθει. Η επιφα­
νειακή στιβάδα απαρτίζεται από το ραπτικό και τον ισχνό 
μυ και η εν τω βάθει από τον κτενιτη και τον προσαγωγό 
μυ του μηροΰ. Το τρανς περιλαμβάνει επίσης τον ημιυμε-
νώδη μυ, που ανήκει στους οπίσθιους μηριαίους μυς, το μι­
κρότερο έξω θυροειδή μυ, που βρίσκεται πάνω στην κοι­
λιακή επιφάνεια του θυροειδοΰς τρήματος και τον έσω 
πλατΰ μυ, που αποτελεί τη μια από τις τέσσερες κεφαλές 
του τετρακέφαλου μηριαίου μυός. 
18β) Στρογγυλον. Το στρογγυλό συγκροτείται από τον 
τετρακέφαλο μηριαίο μυ (εκτός του έσω πλατέος μυός), ο 
οποίος ανήκει στους πρόσθιους μηριαίους μυς (Εικόνες 1, 
4) και καλύπτει από εμπρός και τα πλάγια το μηριαίο ο­
στοΰν. Απαρτίζεται από μια μακρά κεφαλή, τον ορθό μη­
ριαίο και τρεις ακόμη βραχΰτερες κεφαλές τους έξω, έσω 
και μέσο πλατεις μυς. Οι κεφαλές του τετρακέφαλου μη­
ριαίου μυός εκφΰονται από εντυπώματα έμπροσθεν της κο­
τύλης και από το άνω άκρο του μηριαίου οστοΰ και κατα-
φΰονται με κοινό καταφυτικό τένοντα στην επιγονατίδα. 
18γ) Ουρά. Η ουρά περιλαμβάνει το κάτω τμήμα του 
δικέφαλου μηριαίου μυός, που ανήκει στους οπίσθιους μη­
ριαίους μυς και το γαστροκνήμιο μυ, που ανήκει στους ο­
πίσθιους μυς της κνήμης (Εικόνες 1,4, 6). Ο δικέφαλος μη­
ριαίος μυς εκφΰεται από την ιερή άκανθα, το ραχιαίο ιε-
ρολαγόνιο και τον ισχιοϊερό σύνδεσμο και το ισχιακό ό-
γκωμα και καταφΰεται στο έξω χείλος της επιγονατίδας 
και τον έξω επιγονατιδικό σύνδεσμο. Το άνω τμήμα του 
μυός αυτοΰ φέρεται με το τεμάχιο κιλότο. Ο γαστροκνή-
μιος μυς εκφΰεται με δΰο εκφυτικές κεφαλές από τις πλά­
γιες επιφάνειες των δΰο μηριαίων κονδΰλων και κατα­
φΰεται με κοινό καταφυτικό τένοντα, τον πτερνικό ή Αχίλ­
λειο τένοντα, στην κορυφή της πτέρνας. 
18δ) Νουά. Το νονά περιλαμβάνει τον ημιτενοντώδη 
μυ, που ανήκει στους οπίσθιους μηριαίους μυς (Εικόνες 1, 
4). Είναι παχΰς και κυλινδροειδής μυς, εκφΰεται από το ι­
σχιακό όγκωμα και καταφΰεται στο έσω πλάγιο της κνη-
μιαίας ακρολοφίας. • 
group (Figures 1, 4, 6). The dorsolateral group of muscles 
consists of the extensor digitorum longus, the extensor 
digitorum lateralis, the extensor digitorum brevis, the 
fibularis longus, the fibularis tertius and the tibialis cranialis. 
The tibialis cranialis is the deepest muscle of the extensor 
group. The plantar group of muscles consists of the 
gastrocnemius, which belongs to the joint "miros" (thigh), 
the flexor digitorum superficialis, the flexor digitorum 
profundus and the popliteus. The flexor digitorum 
profundus is a complex muscle composed of three heads 
(flexor digitorum longus, tibialis caudalis, flexor digit I 
longus) and lying on the caudolateral surface of the tibia. 
All muscles of leg and foot originate from the distal 
extremity of the femur or the proximal extremity of the tibia 
or fibula and insert on the tarsus or the proximal extremity of 
the metatarsal bones or in the second or third phalange. 
18. "Miros" (Thigh) 
The joint "miros" has osteal base the femur (Figures 1,2, 
4, 6) and is composed of four smaller joints: 
18a) "Trans" (Topside, Inside round). This joint 
consists of the medial muscles of thigh (Figure 2), which 
are the sartorius and the gracilis, superficially, and the 
pertineus and the adductor, deeply. In this joint belong also 
the muscles semimembranosus and vastus medialis. The 
vastus medialis is one of the four divisions of the muscle 
quadriceps femoris. 
18b) "Strogylon" (Knuckle, Thick flank). This joint 
consists of the muscle quadriceps femoris (except of the 
vastus medialis), which occupies the area along the cranial, 
lateral and medial aspects of the thigh (Figures 1, 4). It is 
composed of four divisions; the vastus lateralis, the rectus 
femoris, the vastus medialis and the vastus intermedius. 
The four heads of the quadriceps femoris originate from 
the os coxae proximally and cranial to the acetabulum 
(rectus femoris) or the proximal extremity of the femur 
(vastus) and insert on the patella with a common tendon. 
18c) "Oura" (Silverside). This joint consists of the 
ventral part of the gluteobiceps muscle and the 
gastrocnemius muscle (Figures 1,4,6). The gluteobiceps is 
a very expansive muscle situated on the lateral aspect of the 
hip and thigh. It originates from the sacral spines, the broad 
sacrotuberal ligament and the ischiatic tuber and insert on 
the lateral patellar ligament and on the patella. The dorsal 
part of this muscle belongs to the joint "kiloto" (rump).The 
gastrocnemius is a large, fleshy muscle, composed of a 
medial and a lateral head, which originate from the lateral 
aspects of the two femoral condyles and insert on the 
calcaneal tube with a common tendon. This tendon is 
designated as calcaneal tendon or Achille's tendon. 
18d) "Noua" (Semellrole). This joint consists of the 
semitendinous muscle, which is a long fleshy, fusiform 
muscle, lying on the caudolateral aspect of the rump 
between the gluteobiceps and semimembranosus (Figures 
1, 4). It originates from the ischiatic tuber and inserts on 
the cranial border of the tibia. • 
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